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 ירקס  
ונדילוט רתסא  , "  ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ – 2007 "  ,
סמ רקס  ' 215  ,  ראורבפ 2008  
 תנשב ימואל חוטיבל דסומהמ תונוזמ ימד ולביקש  ישנ לע  ינותנ גיצמ  וסרפה 2007  ,
 חוטיבל  היתובוח  קיה לעו תונוזמ ימדב  יבייחה לע  כו תונוזמ ימדל  ימולשת לע
ימואל  . לע   קוחה יפ  ,  גוזה ינבמ  ילובקת תועצמאב  ינמוממ תונוזמה ימד ימולשת
רצואה תועצמאבו  יבייחה .  
הלעה רקסה  ,  תנש  וסב יכ 2007 כ ימואל חוטיבל דסומב ויה    48.9  תונוזמ יקית  לא 
 יליעפ  : כ   21.3 כו תונוזמ ימד ולביקש  ישנ לש  יקית  לא    27.6   ישנ לש  יקית  לא 
בקל ולדחש  ולשת ל  , גוזה  ב לש  לושמ יתלב בוח ראשנ  א .  
ב   2007   סב תונוזמ ימד ומלוש  415 ש  וילימ  " בוריקב ח  .  גוזה ינבמ  ילובקתה לכ  ס
כ היה וז הפוקתל  ולשתב  יבייחה   171 ש  וילימ  " ח  ,   הש 41%   ימולשתה לכ  סמ 
וז הנשב  ישנל ומלושש .  
 
ונדילוט רתסא  , "  תנשב תוהמא תלמג ילבקמ 2007 "  , סמ רקס ' 216  ,  ראורבפ 2008  
  ירבגו ת המאה תואלמגמ תחא ולביקש  ישנ לע  ייטסיטטס  ינותנ ללוכ הז  וסרפ
  ינשב באל הדיל ימד ולביקש 2007   2006  . לע    תולבקמה רפסמ יכ ררבתמ  ינותנה יפ
 תנשב  ה הלע תוהמאה תואלמג לכב 2006  תנשב  הו  2007 .  
 יאמב הנושארל ומלוש באל הדיל ימד 1998  .  תנשב 2007 כ הלמגה תא ולביק    250   ירבג 
 תמועל 88 הדיל ימד ולביקש  ישנ  לא  .  
 
ונדילוט רתסא  , "  תנשב הלטבא ימד ילבקמ 2007 "  , סמ רקס  ' 217  ,  סראמ 2008    
ה  לע  ינותנ גיצמ חוד  תנשב הלטבא ימד ולביקש  ילטבומ 2007  ,   ינשל האוושהב
יתקוסעתו  ייפרגומד  ינייפאמ טוריפבו תומדוק  לש  ינייפאמ המכו  ילטבומה לש  י
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 ינותנה יפ לע  ,  תנשב 2007 קשמב הלטבאה רועישב הדיריה הכשמנ   .  התוול וז הדירי
הלטבא ימד  ילבקמה רפסמב המוד הדיריב .  
 ורשואש הלטבא ימדל תועיבתה ינותנ  בוק אוה  ינותנה רוקמ )  לע  יטרפ העיבתב
 ולשתה  ,   כו  ייפרגומד  ינייפאמ לע לטבומה לש הקוסעתה תיירוטסיה לע .(  
 
ז ' קלדנב ק ,   "   ילוח תפוקב תורבח 2007   2006 "    , סמ רקס '   218  ,  ינוי 2008  
 תנשב  ילוחה תופוקב תורבח לע  ינותנ גיצמ הז חוד 2007 ל האוושהב    2006  .   יגצומ
 יפל  כו  ינוש  יילכלכו  ייפרגומד  ינתשמ יפל  יחטובמה תוגלפתה לע  ינותנ וב
בושיי  .  ימואל חוטיבל דסומה ידי לע להונמה תואירב  בוק לע  יססבתמ  ינותנה
 תופוקב   ירבחה  לארשי  תנידמ  יבשות  רפסמ  לש  ידעלבה   ושירה  רוקמ  שמשמהו
 ילוחה .  
  תנש   וסב 2007  , כ   7.2  ילוחה  תופוקב   יחטובמ  ויה  שפנ   וילימ   , כ   הב   53.1%  
תיללכה   ילוחה  תפוקב  , כ   24.1% יבכמ   ילוח  תפוקב   , כ   13.1%   ילוח  תפוקב 
כו  תדחואמ   9.5% תימואל   ילוח  תפוקב   .   תנש   להמב  יכ  הלוע   ינותנהמ 2007    
כ   255,000 כ דועו  ילוחה תופוקמ תחאב ומשרנ  ישדח  יחטובמ    116,000   יחטובמ 
תרחא  הפוקל  ורבע  . דוע  אצמנ  ,  תוחטובמ  תדחואמו  יבכמ   ילוחה  תופוקב  יכ
 ההובגה הסנכהה תולעב תויסולכואה רתויב  ,  תימואלהו תיללכה  ילוחה תופוקב וליאו
רתויב הכומנה הסנכהה תולעב תויסולכואה תוחטובמ .  
 
ז ' קלדנב ק ,   " הסנכהו רכש יעצוממ   יפל י  יפלו בושי    ינתשמ     ינוש  יילכלכ –   2006 "    ,
סמ רקס '   219 , רבוטקוא    2008  
הסנכהו רכש לע  ינותנ גיצמ הז חוד  ,  יפל הדובעב דמעמ לעו הקוסעת לע   ינתשמ
נשב   ינוש   יילכלכו   ייפרגומד  ת 2006  .    ינותנה  יקסוע   ב   ידבועה  תויסולכוא
ימואל חוטיבל דסומב  יחטובמה  יאמצעה  ידבועהו  יריכשה  .  חודב  ילולכ  כ ומכ
יא  דדמ  לעו   ינורישע  לע   ינותנ   י  יפל  הדובעמ  תוסנכהב   ויוושה י  רפסמ  יפלו  בוש
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לע  יססבתמ  ינותנה  בוק  רכשו חוטיב    להנמש  זכרמ רשאו ימואל חוטיבל דסומה 
 היתוסנכה לעו תוחטובמה תויסולכואה לע עדימ  טוש  פואב  . תנשב   2006   ימושר ויה 
קב ו כ דסומה יצב   2.4    יריכש  וילימ  , כ   230 כו  יאמצע  ידבוע  לא    35     ידבוע  לא
הנשה  להמב  יאמצע  גו  יריכש  ג ויהש  . ה לש עצוממה רכשה   יריכשה  ידבוע
 היה 7,607 ש  " הדובע שדוחל ח  ,  לש תעצוממ תישדוח הסנכה תמועל 7,182 ש  "  דבועל ח
יאמצע .  
כב   ומנ  היה  הדובע  שדוחל   ישנה  רכש  יכ  דוע  אצמנ   37%  לש  עצוממה  רכשהמ 
 ירבגה  .   יינוריעה  יבושייב עצוממה רכשה יכ הארמ בושיי תרוצ יפל רכשה תוגלפתה
כב  ומנ  יידוהי אלה   32%  יידוהיה  יבושייב עצוממה רכשהמ  .  
 
רבנע האל ,   " תונמלאו תויוכנ  ע  ישנאב ימוקיש לופיט "  , סמ רקס '   214  ,  ראוני 2008  
  ע  ישנא לש יעוצקמה  מוקיש תא  ידעתמה  ימוסרפה תרדסב  סונ  וסרפ והז
 תוכנ )  ייללכ  יכנ  , הביא יעגפנו הדובע יעגפנ  ( תונמלא לשו /  חוטיבה תרגסמב  ינמלא
ל ימוא  .   ינשהמ  וקישה  וחתב בשחוממה עדימה רגאממ וחקלנ  וסרפל  ינותנה
2005   2006   .  
 חוטיבל דסומב  וקישה  ילהת תחלצה תכרעהל  ישמשמ  יירקיע  ינוירטירק ינש
ימואל  :  הדובעה לגעמב תובלתשה ) 33% הדובעה לגעמב ובלתשה  ימקתשמהמ   (  האיציו
 תואבצק ילבקמ לגעממ ) ה  יכנהמ תישימחכ   תבצקש וא הבצק לבקל וקיספה  ייללכ
התחפוה  .(  
כ לש  מוקיש תולע   17,000 תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  /  תנשב  וקישב ויהש  ינמלא
2006 ב המכתסה    152 ש  וילימ  " ח  .   ומימ רובע התיה תירקיעה האצוהה  ירבדה עבטמ
היגוסל תיעוצקמ הרשכה  ומימו  ידומיל  .  
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רקחמ תוחוד  
ענו ונדילוט רתסא  מסוז    , "  יקיסעמ ידיל רכשה דוסבס לוגלגו ילילש הסנכה סמ  :
תשרדנ הדובעב  יקסעומה  יררחושמ  ילייחל קנעמ לש הרקמה "  , סמ רקחמ  ' 97  ,
 ינוי 2008  
 תינכות " ילילש הסנכה סמ  "  קושב הליעפ תוברעתהל  לועב תוליבומה תוינכותהמ איה
 לועב הדובעה  , לארשיב הגהנוה  א הנורחאלש  . ה הרטמה  תאלעה איה הלש תיזכרמ
ינועה לגעממ  צוליחו  יבטומה לש הדובעמ הסנכהה  .  לגלגתהל לולע רכשה דוסבס
 יקיסעמה ידיל  ,  ידבועה רכש תתחפה תועצמאב  , תינכותה תוליעיב עוגפלו  .  רקחמה
 ידיל לגלגתמ תשרדנ הדובעב  יקסעומה  יררחושמ  ילייחל קנעמה לארשיב  אה  חב
 יקיסעמה  . קנעמה  לוטיב  כמ  רחאל  ותבשהו   ייפלאה  תונש  תישארב  היישעתב   ,
תחפומ רועישב  ,  ייעבט  ייוסינ  יעמ ושמיש  .   יא יאדוול בורקש אוה יזכרמה אצממה
 יקיסעמה ידיל דוסבסה לוגלג לש העפות  , ופקיהב  צמוצמ לוגלגה רתויה לכלו  .  רבסה
ימ רכש  ירכתשמ  יררחושמה  ילייחהמ  יברש תויהל יושע  כל יזכרמ  וא  ומינ
רתוי תצק .  
 